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licas': salen a la calle cuando Dios quiere. La periodicidad indetenninada, 
s6lidos que respalden este tipo de publicaciones especializadas son las caracte 
cas que definen el infradesarrollado mundo de las Revistas Cofrades en Sevilla. 
de cuatrol revistas especializadas en temas relacionados con la Semana Santa. 
guna de estas publicaciones -1as mis representativas de cuantas se editan en Se 
Carecen, asimismo, del aval y la credibilidad financiera que les proporcionaria u 
estructura empresarial mhimamente consistente. Tampoco se conocen datos fiabl 
*; Intervencidn tenida en el "El Encuentro sobre Infomacidn Cofiiide". 
Piofesor en la Facultad de Cienciiis de la lnforrnacidn de la Universidad de Sevillil y coordinador d 
"El Encuentro sobre Inforrnilcidn Cofrade". 
1 Duianre la segunda jumada del "I11 Encurntro sobre Inforrnacidn Cofrade" se deswroll6 el pan 
uLas Revistirs Cofradcs vistas por sus responsables,>. Asistieron rcpresentantes de Tabor y Calvu 
Mundo Coftade Melodia y Revista de Primnvera. El dircctor de Sevilla Cgfrade, Felllando Gel 
disculp6 a 6itirnu hora su auscncia del acto por rnotivos piofesionalei. 
sobre difusidn y rcntabilidad econcimica de estas revistas, ya que la mayoria son 
simples aventuras personales y aisladas de periodistas expertos en la matena o de 
cofrades aficionados a la literatura penodistica. 
Del mismo modo, el disefio de la mayoria de estas publicaciones no oculta 
su procedencia artesanal, la carencia de recnrsos ticnicos y una clara identidad 
barroca, influencia de otros productos editonales de similar temitica, como Boleti- 
nes de Hermandades, Cartelerfa de Cultos o papeleria cofrade. 
La estitica de estas publicaciones, salvo honrosas e hibemadas experiencias 
como Mundo Cofrade y Revistct de ~r imavera2,  conserva rasgos propios de las 
revistas de principios de siglo, caracterizadas por la sirnetria tipogrifica, la escasa 
valoracicin de Pas ilustraciones y un pobre disefio-diagramacicin, costrefiido la mayo- 
ria de las veces a la portada3. 
Mundo Cofrade sali6 a la calle con una estmctura mas cercana al periddico 
en blanco y negro que a la revista. Eso sf, con tipos de imprenta actuales y un 
concept0 algo inis visual de la presentacidn de noticias. Revista de Primave~-u serria 
la 'reina' de estas revistas de no haber cancelado su cita con 10s lectores sevillanos. 
En esta publicaciciu la calidad de los articulos, del disefio-diagramacidn del papel 
y de la propia impresidn estaha muy par encima de las demas revistas, sin que por 
ello pudiiramos hablar de un produclo excepcional. 
Por afiadidura la mayoria de las Revistas Cofrades carecen de una minima 
estructura redaccional. Estan elahoradas par una o dos personas, que se encargan de 
todas las tareas informativas, comerciales y de pre-impresi6n: desde la bfisqueda de 
colaboradores basta la venta de 10s espacios publicitarios, pasando por el seguimien- 
to de 10s trabajos de imprenta. 
No hay estudios dc n ~ e ~ c a d o  que garanticen la viahilidad de estas publicacio- 
nes. Posiblemente ni siquiera exista mercado desde que 10s Medios Informativos 
2 Mundo Cojrode nacih en dicicmbre de 1995 como perihdico aimestral de infomacidn religiosa, 
respaIdado por la edilorkdi y libreria hispalense del misrnu nornbre, que tiene su sede en Pa calk Jesiis 
del Gran Porier. Se comercialirabil a 200 pesetas y nu contenia publicidad. Dos niimeros bastaron 
para que cl proyecto pasara a1 congelador, a la espera del momento iddnea pua  resucitarlo' 
Revisin de Prinzovera era una publicacidn avviada poi el Ayuntamknto de Seviila, que traiaba temas 
relacionadoa con las fiestas religiosas y ciudildsinas progas de la primavera hispalense: como Semvna 
Santa, Ferin, Corpus, Cruces de Mayo, Rocfo ), Toms en la Muesuanza. La iiltirnv revista es de 1997. 
En 1993 naci6 y muii6 Sevilln Siempre, una interesante y singular enprriencia de revista municipal, 
quc no sdlo se limitaba a la primaver&, sin" que abaicabu toda la pragamacidn cultural de la capital 
andalura durante las cuatro estucioncs. En dicho proyecto el auioi de este analisis colabord con 
Antonio Ocaea, director de la filtima Revista de Prirnavern. 
3 Sobrc este tema vei OWEN, William: Diseriv de Revisias. Gustavo Gili, Barcelona, 1991, p6g. 13. 
convencionales -peri6dicos, radios y emisoras locales de TV- se apoyaron en 1; 
Semana Santa para escalar indices de audiencia. Las informaciones que aparecen er 
las Revistas Cofrades, cuyos precios oscilan entre las 200 pesetas (Mundo Cofradt 
y Melodia) y las 500 pesetas (Tabor y Calvario, y Sevilla Cofrade), tienen tambih 
cabida en 10s peri6dicos locales. 
Las Revistas Cofrades no pueden competir con la fortaleza empresarial c 
informativa de 10s peri6dicos andaluces. A veces surge la necesaria alianza par; 
lograr la supemivencia. Este es el caso de Archivo Cofrade4, revista de investigaci6r 
hist6rica sobre la religiosidad popular andaluza, que aparece todos 10s viemes dentrc 
de las piginas de El Correo de Andalucia. 
La competencia de las emergentes televisiones locales tambien es brutal. N 
siquiera las ondas hertzianas respetan 10s minifundios de la especializaci6n genera- 
dos por estas y otras revistas sectoriales. Por afiadidura, la debilidad de la le& 
escrita es alin mayor en Andalucia, que registra unos de 10s indices europeos mAr 
bajos de lectura5. El ultimo Informe de Fundesco insiste en estas causas: (<El sect01 
de las revistas, especialmente el de aquellas que concurren sobre parcelas qut 
cubren medios como la televisidn y los diarios, aparece como el mds vulnerable 
el que se resiente con mayor ,facilidad ante la aferta expansiva de aquellos. Ho) 
pude decirse que las revistas mds leidas son, sin duda, las que editan 10s grande~ 
diarios coma complemento del fin de semana, habitualmente encuadradas en 1~ 
categoria de suplementosu6. 
Finalmente no podemos olvidar que las Revistas Cofrades tarnhikn se ven 
amenazadas por la presencia, cada vez mlis numerosa, de publicaciones gratuitas. 
lujosamente editadas por entidades comerciales, que ahordan temiticas similares. 
Tan s61o el tes6n periodistico y la fe cofrade de 10s editores de estas revistas 
pueden mantener con vida unas publicaciones para las que el mercado se agota en 
unos cuantos centenares, tal vez un poco mL,  de coleccionistas e bistoriadores. 
La revista esti dirigida por Juan IosC Antequera Pkez Luengo y tiem su sede social en la iglesia 
parroquial de Nuestra Seiiora del Buen Aire. 
5 E l  indice de difusi6n de la Prensa en Andelucfa durante 1995 fue de 68.8 cjernpiiuss por 1.000 
habitantes, muy lejos del umbral de 100 peri6dicos que seiiala la UNESCO como frontera del 
desml lo  culrural de un pais. Los datos de 1996 y 1997 podrfan ser incluso ligerarnente peores. Ver 
AA.VV.: Comunicacidn SociaUTendencias. Infome anual de Fundesco, Madnd 1996, pigs. 43-123. 
Op, cit., pig. 112. 
